















































































































































































































GDP 同右， 就業人口1人当り 民 間　消 ?
期　間 ポルげル EUR12一EUR15一ポルトガル EURI2一EURI5一ポルトガル EURl2一EUR15一
1961－737．0 4．8 4．8 6．6 4．4 4．4 6．0 5．0 4．9
74－79 2．9 2．6 2．5 3．1 3．3 2．3 2．9 2．9 2．9
80－85 1．5 1．4 1．5 2．2 1．7 1．7 0．9 1．4 1．4
86－90 5．1 3．3 3．3 5．1 2．0 1．6 5．5 3．7 3．7




期　間 ポルトガル EUR12一EUR15一ポルトガル EUR12一EUR15一ポルトガル EURl2一EUR15一
1961－739．1 3．7 3．9 7．9 6．7 5．7 6．8 5．0 4．7
74－79 8．9 3．0 3．1 0．1 3．7 1．0 3．4 2．6 2．5
80－85 4．6 1．8 19 一2．4 一〇。3 一〇．3 一〇．3 0．5 0．5
86－90 5．8 2．0 2．0 9．5 5．8 5．7 5．0 LO 1．9


































































































































































































その他とも計 100．0100．0 100．0100．0 100．01 0．0 100．0











































































































































































年 1972 75 80 85 90 92 94
世　界 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0100．0
EEC（10） 64．9 51．1 54．9 64．6 73．9 75．2 65．2
EEC（12） 58．6 68．8 80．8 80．9 79．8
イギリス 22．8 21．2 14．8 14．6 12．1 11．1 ll．7
輸 西ドイツ 7．2 10．2 13．5 13．8 16．7 19．1 18．7
フランス 5．2 6．6 10．5 12．7 15．5 14．2 14．7
イタリー 3．1 3．3 5．8 4．0 4．1 3．9 3．4
オランダ 2．4 29 4．7 6．9 5．7 5．5 5．1
ベルギー・ル 2．6 3．2 3．1 3．6 3．1 3．3 3．7
クセンブルク
スペイン 3．7 4．2 13．5 15．0 14．6
スウェーデン 6．5 6．8 4．5 3．7 4．1 3．4 2．5
スイス 3．1 3．0 4．5 2．3 1．9 1．8 1．9
北米 12．4 8．5 6．6 10．2 5．6 4．3 6．0
アメリカ 10．7 7．2 5．7 9．2 4．8 3．5 5．3? ［旧］ソ　連 0．0 0．9 1．1 1．2 0．4
アフリカ 16．2 11．2 8．4 6．4 4．6 6．6 4．4
　　　“　一Aンコフ 6．5 3．5 38 2．7 2．5 4．5 L6
アジァ（ソ連を除く） 2．8 4．2 5．4 5．0 2．9 2．7 3．3
オセアニア 0．4 0．6 0．4 0．4 0．3 0．3 0．4
世界 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0100．0 100．0
EEC（10） 45．9 403 39．6 41．0 57．7 59．8 53．6
EEC（12） 48．3 72．1 76．5 73．3
西ドイツ 14．8 11．4 ll．6 11．4 14．1 14．8 13．6
イギリス 13．0 8．7 8．8 7．5 7．6 7．2 6．6
輸 　，tフンス 6．3 7．6 7．2 8．0 11．5 12．9 12．8
イタリー 5．4 5．0 5．2 5ユ 10．0 10．3 8．6
オランダ 2．8 3．2 5．7 6．9 4．4
ベルギー・ル 3．1 2．1 4．1 3．8 3．4
クセンベルグ
スペイン 5．0 4．3 5．5 73 14．4 16．7 19．7
スイス 3．8 3．0 3．3 1．9 2．1 1．6 1．7
北　米 9．7 12．9 11．9 10．8 4．7 3．6 3．9
アメリカ 8．9 12．4 10．9 9．7 3．9 3．0 3．7
ソ　連 0．0 1．4 L7 0．7 0．2
アフリカ 14．0 7．4 5．4 11．0 7．3 5．5 5．6
アジァ（ソ連を除く） 9．2 15．9 21．9 17．0 7．7 6．6 8．8
入 イラク 1．8 6．3 8．2 3．1 0．5
サウジアラビア 1．4 1．6 3．1 4．6 L2 0．5 1．1
イラン 0．5 0．4 1．4
アラブ首長国連邦 3．7 2．2 0．3 0．2 0．0
日　本 3．0 3．4 3．0 3．0 2．7 3．1 2．9













































































































































































































































































































































































































































年 1980 1985 1988 1990 1993
貿易収支 一4，029 一1，457 一5，137 一6β31 一6，886
貿易外収支 一41 一356 191 1，142 1，126
移転収支 3，006 2，224 4，315 5，507 6，716
経常収支 一1，064 411 一631 一181 956













































































































































































































年 198081 82 83 84 85 8687 88 89 90 91
経常支出 85．4 82．7 84．2 75．886．9 91．1 92．2 90．0 89．790 3 9L892．0
財貨・サービス消費 34．8 34．734．8 31．6 33．935．8 35．635．0 36．9 38．639．0 38．9
補　助　金 13．1 13．2 10．08．3 9．6 8．3 6．8 4．44．2 3．6 2．9 2．7
利子支払い 8．5・12．3 12．3 12．8 18．521．6 22ユ 20．1 17．917ユ 19．0 18．6
経常移転 29．0 27．5 27．1 23．0 24．925．3 28．3 30．4 30．81ユ 30．9 31．7
資本支出 14．6 12．315．8 24．213ユ 9．0 7．8 10．0 10．39．7 8．2 8．0
投　　　資 11．2 10．1 0ユ 8．0 7．3 7．1 7．4 7．6 8．3 8．3 8．0 7．8
資本移転 3．3 2．2 5．7 16．2 5．8 1．8 0．4 2．4 2．0 1．4 0．2 0．2




































年 198081 82 83 84 85 86 87 88 89 9091
法人利潤税 6．3 5．9 6．8 6ユ 6．5 6．0 6．06．3 5．5 10．8 8．3 9．0
財貨・サービス税 44．9 46．4 43．143．8 43．5 42．745．549248．3 45．0 43．7 41．9
VAT 一 ｝ 一 『 一 一 16．5 21．0 20．2 20．219．5 19ユ
消費税 16．4 16．0 15．4 17．0 17．1 16．1 15．9 17．5 15．314．3 13．8 14．0
その他 28．6 30．7 27．727．1 26．7 26．613．2 10．8 12．7 10．510．3 8．7
労働使用に関する税 32ユ 32．1 28．3 25．8 25．8 25．9 25．428．3 26．926．2 27．6 27．5
社会購税一被用者 11ユ 11．9 10．6 10．0 10．3 10．19．3 9．2 9．2 9．4 10．0 10．1
全上一雇主 7．8 19．2 16．7 15．214．6 14．9 15．3 17．8 16．5 16．5 16．463
全上一自営業 0．7 0．7 1．0 0．9 0．91．0 0．9 1．3 1．2 1．01ユ 1．1
その他 2．4 一 一 一 一 一 一 一 一 ｝ 一 一
個人所得税 13．3 16．4 10．9 11．9 12．4 18．016．8 12．1 14．714．8 15．8 17．7
財　産　税 1．4 L7 1．6 1．8 1．9 1．9L8 1．9 2．0 1．4 2．3 2．5
雑 2．1 2．1 9．7 10．6 99 5．4 4．5 2．5 2．6 L7 2．3 1．4






























































ポルトガル スペイン ギリシァ アイルランド イタリア マースト潟qト基準
消費者物価上昇率
齡ﾊ政府収支／GDP
告ｭ府債務／GDP
ｷ　期　金　利
　4，5
|6．0
V0．6
P1．5
　4，1
|5．9
U4．8
P1．6
　8，6
|1L5
P23．8
@19．5
　2．5
|6．0
W3．7
@8．8
　5．2
|8．5
P23．5
P3．1
3．5－3マ
@ー3．0
@　60．0
X．4－10．1
（出所）IMF，　World　Economic　Outlook，　May　1995，　p．29．
回っている。通貨統合の前提条件の充足はポルトガル財政一経済のいっそ
うのリストラクチャリングを必要とする。一方，エスクードの低落率が小さ
くなりながら域内輸入依存度が目立って高まり，その内容が「高度化」して
いる。域内諸国製造業の「不相似化」の指摘と合わせてみるとき，共同体資
金の導入のメリットは単一通貨の欧州経済に組み込まれるポルトガル経済の
重圧をカヴァーしえないように思われる。
1）　15力国からギリシァ，ルクセンブルク，ポルトガル，スウェーデンを除く。
2）　就学率が高まってきていてもEC平均より低く，教育支出も低かった。公的保
　健サービスの質の低さも指摘されている（Leite（1994），　p．266）。
3）　1989年に開始された民営化は92年末までにGDPの平均1．5％で計6000億エ
　スクードとなり，内約4000億エスクードが債務償還に当てられた。国有企業は
　電力，ガス，電話サービス，銀行，保険，石油精製，製鋼，輸送に及んだ（Leite・
　（1994），pp．270，271）0
4）ただ，国外資金（external　funds）のポルトガルへの流入は主として移民の送
　金とECからの資本移転からなり，前者は対GDP比で漸減傾向にあり後者が新
　たに加わって「海外からの補助金・移転受け取り」の総額／GDP（％）11～12
　％は安定していたともいわれる（Cf．　Confraria（1966），　pp．154，156）。
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